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B u d a p e s t
A kultúra hatása a nyelvre Északnyugat-Szibériában
J e l e n k o n f e r e n c i á n k o n a g r a r n m a t ik a é s a k o n t e x tu s v i s z o n y á t v i z s g á l j u k , a z a z
a z t , h o g y a n h a tn a k a n y e lv e n k iv ü l i k ö r ü lm é n y e k ( a k u l t ú r a , a f ö ld r a j z i é s a
t á r s a d a lm i v i s z o n y o k , a k ü lö n b ö z ő b e s z é d h e ly z e t e k ) a n y e lv r e . A k o n f e r e n c i a
a l c ím e - ú j s z e m p o n to k a z u r á l i n y e lv e k k u t a t á s á b a n - a k o n f e r e n c i a -
s z e r v e z ő k n e k a r r ó l a s z á n d é k á r ó l v a l l , h o g y a z ö s s z e s u r á l i n y e lv k u t a t á s á b a n
j e l e n j e n e k m e g a m o d e r n e l e m z é s i , n y e lv l e í r á s i m ó d s z e r e k . A z e lő a d á s o k c ím e i t
l á t v a a z o n b a n a z a b e n y o m á s u n k , h o g y e z e k a z ú j m ó d s z e r e k l e g in k á b b a f i n n é s
a z é s z t n y e lv k u t a tó i t é r d e k l i k . P e d ig m á r a f i n n u g r i s z t i k a h ő s k o r á b a n , a 1 9 .
s z á z a d m á s o d ik f e l é t ő l a z e l s ő v i l á g h á b o r ú ig t a r t ó id ő b e n j e l l e m z ő v o l t a
t ö r e k v é s a n y e lv é s a k u l t ú r a e g y ü t t e s v i z s g á l a t á r a . A n y e lv é s z e k a n y e lv e t m in t
a k u l t ú r á tó l e l v á l a s z th a t a t l a n e m b e r i p r o d u k tu m o t v i z s g á l t á k , a e tn o ló g u s o k
p e d ig a t á r g y i é s s z e l l e m i h a g y o m á n y o k n y e lv i m e g n y i l v á n u l á s a i r a i s f i g y e lm e t
f o r d í t o t t a k . E b b e n a z id ő b e n a f i n n é s a m a g y a r u t a z ó k h ó n a p o k a t , a k á r é v e k e t i s
e l t ö l t ö t t e k e g y - e g y o r o s z o r s z á g i r o k o n n é p k ö r é b e n , s n e m e lé g e d t e k m e g
c s u p á n a n y e lv i j e l e n s é g e k d o k u m e n tá l á s á v a l , h a n e m s z é l e s e b b é r t e l e m b e n v e t t
s z e l l e m i l e l t á r k é s z í t é s é r e tö r e k e d t e k . E g y s z e r r e v o l t a k n y e lv é s z e k , f o lk lo r i s t á k
é s e tn o ló g u s o k , e m e l l e t t a n t r o p o ló g i a i é s r é g é s z e t i k u t a t á s o k a t i s v é g e z t e k .
A 2 0 . s z á z a d b a n m e g v á l t o z o t t a h e ly z e t , e n n e k p o l i t i k a i é s t u d o m á n y tö r t é n e t i
o k a i v a n n a k . A s z o v j e t i d ő b e n c s ö k k e n t a t e r e p k u t a t á s l e h e tő s é g e . A
S z o v j e tu n ió b e z á r k ó z á s a , a k ü l f ö ld i e k h e z v a ló b i z a lm a t l a n v i s z o n y u l á s a
j e l e n tő s e n m e g n e h e z í t e t t e a h e ly s z ín e n v é g e z h e tő , a k u l t ú r a s z á m o s t e r ü l e t é r e
k i t e r j e d ő g y ű j t ő - é s k u t a tó m u n k á t . A z e g y e t e m e s tu d o m á n y b a n p e d ig a z
i s m e r e t a n y a g r o h a m o s b ő v ü l é s é v e i f e l g y o r s u l t a s p e c i a l i z á ló d á s f o ly a m a ta , a z
e g y e s d i s z c ip l í n á k e l t á v o lo d t a k e g y m á s tó l . N é h á n y r i t k a k iv é t e l t ő l e l t e k in tv e
e lm ú l t a p o l i h i s z to r o k id e j e . N y e lv é s z e k é s f o lk lo r i s t á k a z e l é r h e tő k i a d v á n y o k
a l a p j á n , s a j á t s z e m p o n t j a i k s z e r i n t v é g e z t é k k u t a t á s a ik a t , s e r e d m é n y e ik n e m
m in d ig t a l á l k o z t a k .
A 2 0 . s z á z a d v é g e a z o n b a n f o r d u l a to t h o z o t t a k u t a t á s b a . A S z o v j e tu n ió
ö s s z e o m lá s a u t á n ú jb ó l m e g n y í l t a t e r e p m u n k a é s a z a n y a n y e lv i b e s z é lő k k e l
v a ló k a p c s o l a t t a r t á s l e h e tő s é g e , a t u d o m á n y b a n p e d ig e lő t é r b e k e r ü l t a z
in te rd is z c ip l in a r i tá s . E z u tó b b i to v á b b i le h e tő s é g e t a d o t t a z o ly a n n y e lv e k
k u ta tá s á r a , m e ly e k m á r é v s z á z a d o k ó ta a la p o s v iz s g á la t tá rg y a i v o l ta k C a m i
n y e lv c s a lá d u n k b a n a m a g y a r , a f in n é s a z é s z t ) , d e s e g í t i a z o k n a k is a m u n k á já t ,
a k ik a d d ig k e v é s s é k u ta to t t , a k a d ém ia i n y e lv ta n o k k a l m á ig n em re n d e lk e z ő
n y e l v e k tö rv é n y s z e rű s é g e i t ig y e k e z n e k le í rn i .
E lő a d á s o m b a n a h a n t i n y e lv n é h á n y o ly a n je le n s é g é re s z e r e tn ém fe lh ív n i a
f ig y e lm e t , m e ly e k b e n k é tf é le e lv á r á s k e rü l e l le n té tb e . V a n e g y ré s z t e g y ig é n y ,
m e ly a r r a i r á n y u l , h o g y a n y e lv m in t a k om m u n ik á c ió e s z k ö z e o ly a n s z a b á ly o s
r e n d s z e r t a lk o s s o n , am e ly b e n a z ü z e n e t á tv i te le a le h e tő le g s ik e r e s e b b ; v a n n a k
a z o n b a n b iz o n y o s k u l tu r á l is té n y e z ő k , am e ly e k b e fo ly á s o l já k a n y e lv i k i f e je z é s
m ó d já t . E z e k e t é n e l le n s z a b á ly o k n a k h ív om , s a s z a b á ly - e l le n s z a b á ly
ta lá lk o z á s á n a k e re d m é n y e k é n t é rd e k e s , a n y e lv i r e n d s z e rb ő l k is s é k i ló g ó
je le n s é g e k s z ü le tn e k . F e l te h e tő le g b á rm e ly ik te rm é s z e te s n y e lv b e n ta lá lh a tó k
i ly e n je le n s é g e k , h is z e n a n y e lv tá r s a d a lm i , k u l tu r á l is b e á g y a z o t ts á g a , v a lam in t
a n y e lv é s a z em b e r i p s z ic h é s z o ro s k a p c s o la ta k i te rm e l i m a g á b ó l a s z a b á ly o s tó I
e l té rő k iv é te le k e t . A s z a b á ly s z e rű a la k o k a k om m u n ik á c ió b a n s em le g e s e k n e k ,
je lö le t le n n e k m in ő s ü ln e k , a z ö s s z e h a s o n l í tá s b a n a k u l tú r a fü g g ő k iv é te le k
k é p v is e l ik a k ü lö n le g e s , a je lö l t e s e té t . P é ld á im tö b b s é g e a h a n t i n y e lv s z u rg u t i
n y e lv já s á r á b ó l v a ló .
A h a n t i n y e lv c s a k a te g e z é s t ism e r i , te h á t a b e s z é lg e tő f e le k e g ym á s t e g y e s
v a g y tö b b e s s z ám 2 . s z em é ly b e n s z ó l í t já k m e g . E z t a z a la p s z a b á ly t í r ja f e lü l a
k ü lö n n em ű h á z a s s á g i ro k o n o k , a z a p ó s é s a m e n y e v a lam in t a z a n y ó s é s a v e je
k ö z ö t t i k a p c s o la to t m e g h a tá ro z ó s z a b á ly r e n d s z e r . A n ő n e k e l k e l l ta k a rn ia a z
a rc á t f é r f i r o k o n a je le n lé té b e n , n em a d h a tn a k e g ym á s n a k k ö z v e t le n ü l , k é z b ő l
k é z b e tá rg y a k a t , é s n em s z ó l í th a t já k m e g e g ym á s t k ö z v e t le n ü l . M iv e l n em
s z ó l í th a t já k m e g e g ym á s t 2 . s z em é ly b e n , k é n y te le n e k a 3 . s z em é ly ű a la k o k a t
h a s z n á ln i . E z e g y fa j ta m a g á z á s t je le n t , m e ly c s a k is e b b e n a v is z o n y b a n fo rd u l
e lő . E r r e a b e s z é dm ó d ra a h a n t ik a z t a k if e je z é s t h a s z n á l já k , h o g y " fé l n y e lv e n
b e s z é ln e k " . H a te h á t a z t s z e r e tn ém , h o g y v a la k i tö l ts ö n n e k em te á t , a k k o r
f e ls z ó l í th a to m k ö z v e t le n ü l a tá r s am a t :
mant cajat pana
é n -A c c te a - In s t r te s z - Im p e ra t -S g 2
'n e k em te á t tö l ts ! '
H a n em a b e s z é lg e tő tá r s am tó I , h a n em m á s tó l v á ro m a te á t , h a s z n á Ih a to m a
s z in té n s em le g e s k o n n o tá c ió jú a 3 . s z em é ly ű fe ls z ó l í tá s t , am i m a fe ls z ó l í tó
p a r t ik u la é s je le n tő m ó d ú ig e s e g í ts é g é v e l tö r té n ik :
mant Auwa Gajat panaA
é n -A c c h a d d t e a - I n s t r t e s z - S g 3 - p r - s u b j
'n e k e m t e á t t ö l t s ö n '
H a a z o n b a n a z a p ó s k é r t e á t a m e n y é t ő l v a g y a v ő a z a n y ó s á t ó l , a f e n t i m o n d a t a
f e l s z ó l í t á s k ü l ö n l e g e s , j e l ö l t e s e t e . A m o r f o l ó g i a i l a g 3 . s z e m é l y ű a l a k v a l ó j á b a n
2 . s z e m é l y t j e l e n t , d e c s a k e b b e n a k ü l ö n l e g e s v i s z o n y b a n . A m o n d a t p u s z t a
j e l e n t é s é n t ú l a 3 . s z e m é l y ű f e l s z ó l í t á s i n f o rm á c i ó t h o r d o z a d i a l ó g u s
r é s z t v e v ő i n e k r o k o n i k a p c s o l a t á r ó l i s , e z é r t j e l ö l t e s e t .
A j e l ö l t b e s z é d h e l y z e t a l k a lm a s a k ü l ö n ö s f o rm á k m e g j e l e n é s é r e . A m o n d a t a
f e n t i f o rm á b a n i s e l h a n g o z h a t , v a n a z o n b a n m é g s p e c i á l i s a b b v á l t o z a t a i s : a z i g e
3 . s z e m é l y ű f e l s z ó l í t ó m ó d ú a l a k j a , m e l y a b e s z é l t n y e l v b ő l m á r k i v e s z e t t . A
s z u r g u t i h a n t i b a n u g y a n i s a z i g é k f e l s z ó l í t ó m ó d ú p a r a d i g m á j a e g y s z e r ű s ö d ö t t
a z u t ó b b i s z á z é v b e n . A 2 0 . s z á z a d e l e j i f e l j e g y z é s e k b e n (K a r j a l a i n e n -V é r t e s
1 9 6 4 : 2 7 0 - 2 7 1 , P a a s o n e n - V é r t e s 1 9 6 5 : 9 0 ) m é g t e l j e s v o l t a p a r a d i g m a , m a
v i s z o n t a z i g é k n e k c s a k a 2 . s z e m é l y e k b e n v a n im p e r a t í v u s z u k , a t ö b b i a l a k o t
k ö r ü l í r á s s a l f e j e z i k i a b e s z é l ő . A k ü l ö n n e m ű h á z a s s á g i r o k o n o k k ö z t i
k ü l ö n l e g e s v i s z o n y , m e l y e t a r c h a i k u s s z a b á l y o k h a t á r o z n a k m e g , a l k a lm a s
a r c h a i k u s n y e l v i f o rm á k m e g ő r z é s é r e i s . E b b e n a k u l t u r á l i s a n m in ő s í t e t t
v i s z o n y b a n e g y m in ő s í t e t t ( s e m l e g e s k o m m u n ik á c i ó b a n n e m h a s z n á l t ) , r é g i e s
n y e l v i a l a k j e l e n i k m e g :
mant Gajat panijat
é n -A c c t e a - I n s t r t e s z - Im p e r a t - S g 3
'n e k e m t e á t t ö l t s ö n '
A v á l t o z á s ö s s z e f o g l a l á s a :
1 .1 s z a b á l y : a b e s z é l g e t ő t á r s a t 2 . s z e m é l y b e n s z ó l í t j u k m e g
1 .2 e l l e n s z a b á l y : k ü l ö n n e m ű h á z a s s á g i r o k o n o k n e m s z ó l í t h a t j á k m e g e g y m á s t
k ö z v e t l e n ü l
1 .3 e r e d m é n y : a b e s z é l g e t é s 3 . s z e m é l y b e n t ö r t é n i k
P I . S g 2 U e l ö l e t l e n ) mant Gajat pana 'n e k e m t e á t t ö l t s '
S g 3 U e l ö l e t l e n ) mant AJwa Gajat panaA 'n e k e m t e á t t ö l t s ö n '
S g 3 > S g 2 U e l ö l t ) mant AJwa Gajat panaA 'n e k e m t e á t t ö l t s ö n '
S g 3 > S g 2 U e l ö l t ) mant Gajat panijat 'n e k e m t e á t t ö l t s ö n ' ( a r c h a i k u s
E lm é l e t i l e g a k o m m u n i k á c i ó l e g a l a p v e t ő b b s z a b á l y a i k ö z é t a r t o z h a t n a a z a z
i g é n y , h o g y a b e s z é l ő k h a s z n á l h a s s a n a k m in d e n á l t a l u k i s m e r t l e x é m á t . M iv e l
a z o n b a n a k o m m u n i k á c i ó n a k n e m c s a k a k im o n d o t t s z ó , h a n e m a k i n e m
m o n d o t t , e l h a l l g a t o t t s z ó i s e s z k ö z e , é s a n y e l v n e m l é t e z i k a t á r s a d a l o m tó i
f ü g g e t l e n ü l , R . W a r d h a u g h s z e r i n t " l e h e t , h o g y a z e g y i k n y e l v i u n i v e r z á l é ú g y
s z ó l , h o g y e g y e t l e n t á r s a d a lm i c s o p o r t s e m h a s z n á l j a t e l j e s e n k o r l á t o z á s -
m e n t e s e n a n y e l v e t " (W a r d h a u g h 1 9 9 5 : 2 1 2 ) . A s z u r g u t i h a n t i k k ö r é b e n i s
l é t e z i k a t a b u é s a z e u f é m i z m u s j e l e n s é g e . D e m íg E u r ó p á b a n p é l d á u l n ő k
j e l e n l é t é b e n n e m i l l i k k á r o m k o d n i é s a t e s t i f u n k c i ó k r a u t a l ó k i f e j e z é s e k e t
h a s z n á l n i , a d d i g a s z u r g u t i h a n t i k n á l e z e k a s z a v a k a h á z a s s á g i f é r f i r o k o n o k ,
a z a z a z a p ó s é s a v ő i l l e t v e a s ó g o r o k ( a k i k e t a v ő a p ó s a i n a k n e v e z ) k ö z ö t t
t i l o s a k . A s z e m é rm e s s é g p a r a n c s a n e m c s a k a s z ó h a s z n á l a t r a v o n a t k o z i k : a z
a p ó s , a v ő é s a s ó g o r o k e g y m á s j e l e n l é t é b e n n e m v e t k ő z h e t n e k l e ( a z a z n e m
m e h e t n e k e g y ü t t a f ü r d ő h á z b a ) é s n e m v é g e z h e t i k a s z ü k s é g ü k e t ( C s e p r e g i
1 9 9 7 b : 4 5 0 ) .
A z e g é s z k ö z ö s s é g e t é r i n t i v i s z o n t a z a z e l v á r á s , h o g y é l e t n a g y f o r d u l ó i r ó l
ó v a t o s a n m e g v á l a s z t o t t s z a v a k k a l l e h e t c s a k b e s z é l n i . T a b u p é l d á u l a t e r h e s s é g ,
s a s z ü l é s r ő l , a s z ü l e t é s r ő l m e g a h a l á l r ó l i s c s a k k ö r ü l í r á s s a l l e h e t b e s z é l n i . A
h o l t a k a t é s a s z e l l e m e k e t c s a k é j s z a k a s z a b a d e m l e g e t n i . A n y e l v i t a b u
l e g f e j l e t t e b b r e n d s z e r e a z o b i - u g o r m e d v e m ű n y e l v b e n j e l e n i k m e g .
A z o b i - u g o r o k , t e h á t a h a n t i k é s a m a n y s i k k ö r é b e n a v a d á s z a t h o z
k a p c s o l ó d ó n y e l v i t a b u a z o n a h i t e n a l a p s z i k , h o g y a z á l l a t o k é r t i k a z e m b e r i
b e s z é d e t . B e s z é d é v e l a z e m b e r i g y e k s z i k e l t e r e l n i a v a d á l l a t f i g y e lm é t , n e m
a k a r j a m e g s é r t e n i a z á l l a t o t , v a l a m in t n e m a k a r j a , h o g y a z á l l a t t u d o m á s t
s z e r e z z e n r ó l a , h o g y m i r e k é s z ü l a v a d á s z . A z á l l a t o k k ö z ö t t a m e d v é n e k
k i t ü n t e t e t t h e l y e z e t e v a n , m i v e l a z n e m e g y s z e r ű e n v a d á s z z s á k m á n y , h a n e m
i s t e n i e r e d e t ű , s z e n t á l l a t , a k i é l t é b e n é s h a l á l á b a n e g y a r á n t h a t á s s a l l e h e t a z
e m b e r é l e t é r e .
A n y e l v i t a b u m e g j e l e n é s é t a z a l á b b i s z a b á l y r e n d s z e r b e n l e h e t ö s s z e f o g l a l n i :
2 . 1 . s z a b á l y : A s z a v a k a t a k ö z ö s s é g m in d e n t a g j á n a k é r t e n i e k e l l
2 . 1 . 1 k u l t ú r a f ü g g ő a l s z a b á l y : A z á l l a t - é s s z e l l e m v i l á g i s a n y e l v i k ö z ö s s é g r é s z e
2 .2 k u l t ú r a f ü g g ő e l l e n s z a b á l y : B i z o n y o s h e l y z e t e k b e n ( v a d á s z a t k o r ,
s z e r t a r t á s o k o n , h a l á l e s e t i d e j é n ) ú g y k e l l b e s z é l n i , h o g y a z á l l a t o k é s a
s z e l l e m e k n e é r t s é k
2 .2 .1 a z e l l e n s z a b á l y a l s z a b á l y a : a d e f o rm á l t s z a v a k a t , a m e t a f o r á k a t , a
k ö r ü l í r á s o k a t é s a z i d e g e n s z a v a k a t n e m é r t i k a z á l l a t o k
2 .3 e r e d m é n y : t a b u n y e l v
A z o b i - u g o r m e d v e m ű n y e l v s z ó k i n c s é t S z . B a k r ó -N a g y M a r i a n n e g y ű j t ö t t e
ö s s z e a r e n d e l k e z é s r e á l l ó í r o t t f o r r á s o k b ó l . K ö n y v é b e n ( 1 9 7 9 ) r é s z l e t e s e n
t á r g y a l j a a z o k a t a s z ó a lk o tá s i m ó d o k a t , m e ly e k k e l a m e d v e v a d á s z a tá v a l ,
t e s t r é s z e iv e l , a m e d v e ü n n e p i c s e le k m é n y e k k e l k a p c s o la to s k i f e j e z é s e k e t l e h e t
l é t r e h o z n i . A le x ik o n b a n 4 8 6 h a n t i é s m a n y s i s z ó s z e r e p e l .
A m e d v e m ű n y e lv a s z ó a lk o tá s n a k a k ö v e tk e z ő m ó d ja i v a l é l : a s z ó e l f e r d í t é s e
e g y - k é t h a n g m e g v á l to z ta t á s á v a l , p l . h a n t i ansar h e ly e t t JfjtaZ 'a m e d v e a g y a r a ';
v a la m in t e h h e z já r u lh a tn a k a b e s z é l t n y e lv b e n n e m h a s z n á la to s , k ü lö n le g e s
d e r iv á tu m o k , p l . h a n t i kÓt h e ly e t t kataA 'a m e d v e m e l l s ő m a n c s a '.
A z a h ie d e le m , h o g y a z á l l a t a s z a v a k n a k c s a k a z e l s ő d le g e s je l e n té s é t é r t i ,
a z a z n e m k é p e s a m e ta f o r ik u s g o n d o lk o d á s r a ( é s e z k ü lö n b ö z te t i m e g a z
e m b e r tő l ) , e r e d m é n y e z i a k ö r ü l í r á s o k , a m e ta f o r á k é s m e to n im ik u s k i f e j e z é s e k
m e g je le n é s é t . N é h á n y p é ld a a k é p e s b e s z é d r e : m a n y s i wiit xum tiijim '3 0 f é r f i
é t e l e , a z a z a m e d v e n y a k a ', h a n t i oja pit- 'b o ld o g s á g b a e s ik , a z a z m e g h a l '. A
m e ta f o r ik u s g o n d o lk o d á s k e r e té b e n v á l ik a 'c s i l l a g ' v a g y a 'f e k e te r ib i s z k e '
j e l e n té s ű s z ó a m e d v e s z e m é t j e lö lő k i f e j e z é s s é , a woj-uj 'á l l a t , a z a z m e d v e ',
osni 'b u n d a , a z a z m e d v e ' j e l e n té s v á l to z á s o k p e d ig a m e to n ím ia s z é p p é ld á i .
A m e d v e m ű n y e lv s z ó k in c s é n e k h a rm a d ik c s o p o r t j á t a jö v e v é n y s z a v a k
a lk o t j á k . A t i l to t t s z a v a k h e ly e t t e s í t é s é r e a s z o m s z é d b a n b e s z é l t n y e lv e k b ő l
l e h e t á tv e n n i k u l tu r á l i s a n n e m te r h e l t ( a z á l l a tn a k i sm e r e t l e n , t e h á t ő t n e m s é r tő )
k i f e j e z é s e k e t . A z é s z a k i o b i - u g o r o k a k o m ib ó l , a d é l i e k a ta t á r b ó l k ö lc s ö n z ö t t
s z a v a k a t k e v e r n e k b e s z é d ü k b e , h a a m e d v é r ő l s z ó ln a k , v a la m in t a h a n t ik é s a
m a n y s ik e g y m á s n y e lv é b ő l i s e lő s z e r e te t t e l k ö lc s ö n ö z n e k .
A z o b i - u g o r o k s z e l l e m i k u l tú r á j á b a n f o n to s s z e r e p ju t a z é n e k e s m ű f a jo k n a k , a z
e g y é n i é s m i t ik u s é n e k e k n e k . A z é n e k e k n y e lv e i s a k o m m u n ik á c ió e s z k ö z e , d e
a z ü z e n e t c é lb a ju t t a t á s a m á s m ó d o n , e s z k ö z ö k k e l tö r t é n ik , m in t a b e s z é l t
n y e lv b e n . A z é n e k , k ü lö n ö s e n a m i t ik u s é n e k m e g é r t é s e n e m a z e g y e s s z a v a k
f e l s z ín i j e l e n té s e in e k i sm e r e té tő l f ü g g , h a n e m a t tó l , h o g y a h a l lg a tó b i r to k á b a n
v a n - e a k ö z ö s k u l tu r á l i s h a g y o m á n y n a k . M íg a b e s z é l t n y e lv b e n a z ü z e n e t
c é lb a é r é s é h e z f o n e t ik a i l a g , m o r f o ló g ia i l a g é s s z in ta k t ik a i l a g h e ly e s e n f o rm á l t ,
s z e m a n t ik a i l a g e g y é r t e lm ű , ö k o n o m ik u s a n ö s s z e á l l í t o t t m o n d a to k r a v a n
s z ü k s é g , a z é n e k n y e lv b e n a s z a v a k le x ik a i j e l e n té s é n é l f o n to s a b b a s z o n o r i t á s
m a x im a l i z á lá s a é s a h e ly e s p r o z ó d ia . E z é r t a z é n e k n y e lv b e n a b e s z é l t n y e lv tő l
e l t é r ő s z a b á ly o k é r v é n y e s ü ln e k a n y e lv m in d e n s z in t j é n . E z t a z á l l í t á s t a z
a lá b b ia k b a n n é h á n y p é ld á v a l i l l u s z t r á lo m .
3 .1 .1 . f o n e t ik a i s z a b á ly : s z ó b e l s e j é b e n j, r h iá tu s tö l tő h a n g o k f o r d u ln a k e lő , d e
s z ó h a tá r o n n e m s z ü k s é g e s a h iá tu s tö l t é s
3 .1 .2 a s z o n o r i t á s e l l e n s z a b á ly a : a z é n e k e k b e n s e h o l s e m le h e t h iá tu s
3 .1 .3 e r e d m é n y : a s z a v a k k ö z ö t t i s m e g je le n n e k a z ig e n h a n g z ó s j, r h iá tu s tö l tő
h a n g o k
P l . : seman iki (y)anaA (iwi 'S z e m jo n a p ó n a g y lá n y a ' (C s e p r e g i 1 9 9 8 : 1 1 2 )
3 .2 .1 f o n o ló g i a i s z a b á ly : a s z a v a k v a g y m a g á n h a n g z ó k k a l , v a g y m á s s a l -
h a n g z ó k k a i k e z d ő d n e k
3 .2 .1 .1 a l s z a b á ly : a y é s 1 ] h a n g o k n e m f o r d u ln a k e lő s z ó e l e j é n
3 .2 .2 a s z o n o r i t á s e l l e n s z a b á ly a : a z é n e k e k b e n m in d e n s z ó m á s s a lh a n g z ó v a l
k e z d ő d ik
3 .2 .3 e r e d m é n y : a m a g á n h a n g z ó k e z d e tű s z a v a k y, w v a g y 1 ] e p e n t é z i s t k a p n a k .
P l . : (y)aj wal' ~ora sOl'Aam ne ' k i s v á r o s i u t c á n s é t á l o k , n ő ' (C s e p r e g i 1 9 9 8 :
1 2 0 )
A s z ó h a t á r o n tö r t é n ő h iá tu s tö l t é s a f o ly a m a to s b e s z é l t n y e lv b e n e lő f o r d u lh a t , d e
c s a k m in t e j t é s i v a r i á c ió , a s z a v a k a l a k j á r a n in c s h a t á s s a l . A a y é s 1 ] h a n g o k a
h a n t i b e s z é l t n y e lv b e n n e m je l e n n e k m e g s z ó e l e j é n , e lg o n d o lk o z t a tó v i s z o n t ,
h o g y a z é s z a k i s z a m o jé d n y e lv e k b e n a z e r e d e t i l e g m a g á n h a n g z ó v a l k e z d ő d ő
s z a v a k é l é n m e g je l e n t e g y m á s o d ia g o s 1 ] h a n g . K ö z v e t l e n ü l n e m b iz o n y i th a tó ,
d e l e h e t s é g e s , h o g y a m á s o d ia g o s s z ó k e z d ő n a z á l i s m e g je l e n é s e é n e k n y e lv i
e r e d e tű a z é s z a k i s z a m o jé d n y e lv e k b e n .
3 .3 .1 m o r f o ló g i a i s z a b á ly : h a a n y e lv b e n v a n n é v s z ó r a g o z á s , a h e ly v i s z o n y o k a t
a s z ó tö v e k h e z f ű z ö t t r a g o k s e g i t s é g é v e l f e j e z z ü k k i
3 .3 .2 p o é t ik a i e l l e n s z a b á ly : a s z ö v e g s o r n a k é s a d a l l a m s o r n a k a z o n o s
h o s s z ú s á g ú n a k k e l l l e n n i e , é s a s z ö v e g - é s d a l l a m h a n g s ú ly n a k e g y b e k e l l e s n i e
3 .3 .2 .1 e tn ik u s a l s z a b á ly : a k ö z ö s k u l tu r á l i s i s m e r e t a n y a g b i r t o k á b a n n é h á n y
h ív ó s z ó s e g i t s é g é v e l a z e l l i p t i k u s s z e r k e z e t e k i s a lk a lm a s a k a z
in f o rm á c ió k ö z l é s r e
3 .3 .2 e r e d m é n y : h a a p r o z ó d ia ú g y k iv á n j a , e l h a g y h a tó k a to ld a l é k o k
P l . : a h i á n y z ó P x I S g + L a t to ld a l é k a m á s o d ik s o r b a n a s z ö g le t e s z á r ó j e lb e n
v a n p ó to lv a (C s e p r e g i 1 9 9 8 : 1 2 4 )
want tantay Aa (y)alla ~lntam
juw aAi(ja) (niif)) Aaf)kar wanLmw]
nom an r(iwi(jo )jatam (Aiiw)
e r d e i n y i r k é r e g n a g y p u t to n y o m
f a h o r d ó v á l l v á l l [ a m r a ]
f e n t r á z o g a to m b iz a ( = f e lk a p o m )
3 .4 .1 s z in t a k t i k a i s z a b á ly : a z á l l i tm á n y á l t a l á b a n r a g o z o t t i g e a l a k , a k e l e t i
h a n t ib a n ig e n é v n e m le h e t á l l í tm á n y i s z e r e p b e n
3 .4 .2 p o é t ik a i e l l e n s z a b á ly : a z é n e k e k n e k a k ö z n a p i tó i e l t é r ő v a ló s á g á t a z
ig e n e v e k j e lö l i k , m e ly e k a r a g o z o t t i g e a l a k o k h e ly é n j e l e n n e k m e g
3 .4 .3 e r e d m é n y : f o ly a m a to s é s b e f e j e z e t t m e l l é k n é v i ig e n é v a z é n e k e k b e n
m e g j e l e n h e t á l l i t m á n y i f u n k c i ó b a n
PI.:
tut kÓtap-kií.rap(a) toram nowam( a)
plr kiiryaA ma s(lwramyaAam( o)
ma tot s(lwrallatam
é n o t t v á g - P a r t i c P r e s P r x 1 S g
H a t k e z ű - I á b ú é g i j á v o r o m
k é t h á t s ó l á b á t l e v á g o m
é n l e g o t t l e v á g o m
(C s e p r e g i 1 9 9 8 : 1 3 0 )
A k e l e t i h a n t i b a n a z á l l í tm á n y i f u n k c i ó j ú i g e n e v e k m e g m a r a d t a k a z é n e k n y e l v
j e l l e m z ő i n e k , a z é s z a k i h a n t i b a n a z o n b a n á t k e r ü l t e k a b e s z é l t n y e l v b e i s . A
s z e m é l y j e l ö l ő v e l e l l á t o t t i g e n é v a z ú n . n e m - s z e m t a n ú s á g i m ó d k i f e j e z ő j é v é v á l t ,
s a z ú j a b b n y e l v t a n o k a f o l y a m a t o s m e l l é k n é v i i g e n é v - { - k é p z ő j é t j e l e n i d ő -
j e l k é n t , a b e f e j e z e t t m e l l é k n é v i i g e n é v -m- k é p z ő j é t m ú l t i d ő - j e l k é n t e l e m z i k .
3 . 5 . 1 a k o m m u n i k á c i ó s z a b á l y a : k e r ü l j ü k a s z e m a n t i k a i l a g ü r e s s z a v a k a t
3 .5 . 2 a h e l y e s p r o z ó d i a s z a b á l y a : a n y e l v i é s a m e t r i k a i h a n g s ú l y n a k e g y b e k e l l
e S n i e
3 .5 .3 e r e d m é n y : t ö l t ő e l e m e k é s t ö l t ő s z ó t a g o k , m e l y e k n e k n e k n i n c s l e x i k a i
j e l e n t é s ü k
wont tontaYAa (y)alla tlntam
juw aAi(ja) (nii1J)Aa1Jkarwan
nom an r(lwi(jo )jatam (Aiiw)
( C s e p r e g i 1 9 9 8 : 1 2 4 )
e r d e i n y i r k é r e g n a g y p u t t o n y o m
f a h o r d ó v á l l v á l l L a m r a ]
f e n t r á z o g a t o m ( b i z a )
A ja é s jo s z ó t a g o k b e i k t a t á s á n a k c é l j a , h o g y a s z ó h a n g s ú l y é s a d a l l a m h a n g s ú 1 y
e g y b e e s s é k ( a h a rm a d i k s o r b a n a s z ó b e l s e j é b e é k e l ő d i k b e a t ö l t ő s z ó t a g ) . A nii1J
s z ó n a k e g y é b k é n t v a n j e l e n t é s e ' t e ' , d e i t t c s a k a m e g f e l e l ő s z ó t a g s z á m e l é r é s é t
c é l o z z a . A Aiiw s z ó 'ő ' , 'h a d d ' j e l e n t é s ű , i t t v i s z o n t a v e r b á l i s s o r n a k , a z a z a
m o n d a t v é g é n e k a j e l ö l é s é r e s z o l g á l .
A r e d u n d a n c i a j e l e n s é g e t e rm é s z e t e s e n i s m e r t a b e s z é l t n y e l v b e n i s , a z
é n e k n y e l v b e n v i s z o n t a r e d u n d á n s s z a v a k é s s z ó t a g o k m in d i g m e t r i k a i c é l t
s z o l g á l n a k , t e h á t p o é t i k a i f u n k c i ó j u k v a n .
3 .6 . 1 a k o m m u n i k á c i ó s z a b á l y a : h a s z n á l j u n k a z e g é s z k ö z ö s s é g s z á m á r a é r t h e t ő
s z a v a k a t
3 .6 . 2 p o é t i k a i e l l e n s z a b á l y : a z i s m e r e t l e n v a g y h o m á l y o s j e l e n t é s ű s z a v a k é s
s z e r k e z e t e k h o z z á t a r t o z n a k a m i t i k u s é n e k e k h a n g u l a t i e s z k ö z t á r á h o z
3 .6 .3 e r e d m é n y : a b e s z é l t n y e l v b e n n e m h a s z n á l a t o s a r c h a i k u s k i f e j e z é s e k é s
s z e r k e z e t e k , m á s i k n y e l v j á r á s b ó l v a g y n y e l v b ő l v a l ó s z a v a k ( a u t e n t i k u s
m a g y a r á z a t : " a z i s t e n e k t ő l t a n u l t u k a z é n e k e t , a z ő n y e l v ü k b ő l m a r a d t b e n n e e z
tú t ju y iA i( ja ) tO A p lr n a
w o n t to n ta y( Aa ) (y ) a l la t ln ta m
ta r a fj p u w a A( a ) ta r in a
ju w a Ai( ja ) ( n i i fj ) Aa fjka r w a n
n o m a n r J w i( jo ) ja ta m Aiiw
A z U övő va lam i) u tán
e rd e i n y írk é re g n a g y p u tto n y o m
té re s fa l u te ré n
fa h o rd ó v á ll v á ll Ira ]
fen t rá zog a tom (b iza )
A z e lső so r m ásod ik é s h a rm ad ik szav a a b eszé lt n y e lv b en é rte lm ezh e te tlen . A
m ásod ik so rb an a -Aa m ellék n évk ép ző csak az én ekny e lv b en fo rd u l e lő , a z a l la
'n ag y ' é s a Ad fjka r 'v á ll ' je len té sű szó p ed ig a szu rg u ti h an ti n y e lv já rá sb an n em
haszn á la to s , c sak a v ah ib an . A z a rch a ik u s ny e lv i fo rm ák kü lö nö sen a ku ltik u s
cé lú én ek ekb en ő rződn ek m eg , am e ly ek e t az én ek es ig y ek sz ik v á lto za tlan
fo rm áb an e lő adn i.
S z . B ak ró -N agy , M arian n e 1979 : D ie Sp r a c h e d e s B d r e n ku l te s in O b -u g r is c h e n .
B udap es t: A kad ém ia i
C sep reg i, M árta 1 996 : S u rgu tin h an tien k a rh u lau lu jen k ie len p iir te ita . C IF U -S /
IV : 2 71 -275 . Jy v asky la
- 1 997 a : S zu rgu ti o sz tják m edv eünn ep i én ek ek ny e lv i je llem ző i. F o l ia
U r a l ic a D e b r e c e n ie n s ia 4 : 5 3 -5 9 .
- 1 997b : A da lékok a szu rg u ti o sz tják ro kon ságn ev ek k é rd é séh ez . M a g ya r
N ye lv 93 : 4 46 -451 .
- 1 998 : Szu r g u t i o s zt já k c h r e s to m a th ia . S tud ia u ra lo -a lta ic a su pp lem en ta 6 .
S zeg ed . 1 83 1 .
- 1 999 : N ew D a ta C oncem ing K in sh ip T e rm ino lo gy o f S u rgu t O sty ak s . - C .
H asse lb la tt-P . Jaa sa lm i-K rüg e r (H rsg .) : E u r o p a e t S ib i r ia . G edenkb and fü r
W o lfg ang V eenk e r. V e rö ffen tlich ung en d e r S o c ie ta s U ra lo -A lta ic a , B and 51 ,
7 3 -7 9 . W ie sb ad en : H a rra ssow itz .
K a rja ia in en , K . F . - V é rte s , E d ith 1964 : G r a m m a t ika l i s c h e Au fze ic h n u n g e n a u s
o s t ja k is c h e n M u n d a r te n . M ém o ire s d e la S o c ié té F in no -O ug rien n e 128 .
H e ls in k i: S uom a la is -U g rila in en S eu ra .
P aa son en , H e ik k i - V é rte s , E d ith 1965 : O s t ja k is c h e g r a m m a t ika l i s c h e
Au fze ic h n u n g e n n a c h d e n D ia le k te n a n d e r K o n d a u n d a m J u g a n . Jo u rn a l d e
la S o c ié té F in no -O ug rien n e 66 /2 . H e ls in k i: S uom a la is -U g rila in en S eu ra .
W ardh augh , R on a id 1995 : Szo c io l in g v is zt ika . B udap es t: O s ir is -S zázadv ég .
R e s e a r c h e r s o f U r a l i c , O b - U g r i c a n d S a m o y e d ic l a n g u a g e s in N o r th - W e s t
S ib e r i a h a v e a lw a y s ta k e n in to a c c o u n t th e th e s o - c a l l e d p r a g m a t i c a s p e c t s a n d
th e g r a m m a t i c a l a s p e c t s o f l a n g u a g e , i .e . t h e r e l a t io n b e tw e e n e x t r a l in g u i s t i c
s i tu a t io n s a n d la n g u a g e a s a s e t o f s y s t e m s - th e e f f e c t o f c u l tu r e , o r g a n iz a t io n
o f s o c ie ty a n d f o l k l o r e o n la n g u a g e .
M . A . C a s t r é n , A . R e g u ly , B . M u n k á c s i , J . P á p a y , K . F . K a r j a I a in e n , H .
P a a s o n e n , A . K a n n i s to , K . D o n n e r , T . L e h t i s a lo a n d o th e r s w e r e a l r e a d y
s tu d ie r s o f e th n o l in g u i s t i c s w h e n th i s t e c h n ic a l t e r m w a s n o t y e t in u s e . I n th i s
l e c tu r e 1 e x a r r u n e , c o n t in u in g th e t r a d i t i o n s o f u r a l i s t i c s , t h e e f f e c t o f c u l tu r e o n
th e K h a n ty la n g u a g e o n th r e e a r e a s o f l in g u a l m a n i f e s t a t io n s .
1 . A d i f f e r e n t w a y o f s p e a k in g e v o lv e d b e tw e e n r e l a t iv e s , e s p e c ia l ly b e tw e e n
f a th e r - in - I a w a n d d a u g h te r - in - I a w . T h e r e l a t io n s h ip o f f a th e r - in - I a w a n d s o n - in -
l a w is a l s o r u le d b y n u m e r o u s p r o h ib i to n s , f o r e x a m p le I in g u a l t a b u .
2 . I n th e O b - U g r i c c u l tu r e l in g u a l t a b o o s u c c e e d s th e m o s t c o n s e q u e n t ly in
th e b e a r c u l t , b u t i s a l s o o b s e r v a b le in th e l a n g u a g e o f th e h u n te r s , a s w e i l a s th e
l a n g u a g e c o n n e c te d to th e d e a d a n d th e s p i r i t u a l w o r ld . T h e y h a v e to u s e o th e r
w o r d s in s t e a d th e t a b o o w o r d s . T h e O b - U g r i c l a n g u a g e s a r e q u i t e in v e n t iv e in
th e c r e a t io n o f n e w w o r d s .
3 . T h e la n g u a g e o f th e s o n g s a l s o d i f f e r s f r o m th e e v e r y d a y la n g u a g e , n a m e ly
th e s in g e r e n d e a v o u r s to k e e p th e p r o s o d y o f th e s o n g c o r r e c t . E x p le t iv e s
p r o m o te th e c o in c id e n c e o f t e x t e m p h a s i s a n d m u s ic a l e m p h a s i s . A r c h a ic
g r a m m a t i c a I f o r m s a r e a l s o p r e s e r v e d in c u l t i c s o n g s .
